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Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, untuk 
mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran dengan model pembelajaran 
kooperatif tipe pair checks dengan teknik reward and punishment yang dapat 
meningkatkan motivasi belajar siswa kelas VII C SMP Islam Diponegoro. Kedua, 
mengetahui peningkatan motivasi belajar siswa setelah menerapkan model 
pembelajaran kooperatif tipe pair checks dengan teknik reward and punishment. 
Ketiga, untuk mengetahui dampak positifnya terhadap ketuntasan belajar. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam dua siklus.Subjek penelitian adalah siswa kelas VII C SMP 
Islam Diponegoro yang berjumlah 24 siswa. Pengumpulan data dilakukan 
menggunakan metode observasi, metode tes, dan metode dokumentasi. Validitas 
data menggunakan teknik triangulasi peneliti. Teknik analisis data menggunakan 
analisis data keterlaksanaan pembelajaran, data motivasi belajar, dan data 
ketuntasan belajar. Indikator keberhasilan pada penelitian ini adalah setidaknya 
70% siswa memiliki motivasi belajar berada dalam kategori tinggi dan berdampak 
positif jika 70% siswa dikatakan tuntas dengan perolehan nilai lebih dari atau 
sama dengan nilai KKM yaitu 73. Prosedur penelitian memiliki empat tahap, yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut ini. Pertama, langkah pembelajaran 
dengan model pembelajaran kooperatif tipe pair checks dengan teknik reward and 
punishment yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa adalah 1) Kegiatan 
awal, yaitu a) Guru mengucapkan salam, mengecek kehadiran dan 
mengkondisikan kesiapan siswa. b) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, 
apersepsi dan motivasi. 2) Kegiatan inti, yaitu a) Guru mengajukan pertanyaan 
terkait contoh dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan materi. b) 
Guru membagi siswa dalam kelompok secara heterogen dengan setiap kelompok 
terdiri dari 4 orang siswa dan membagi lagi kelompok tersebut menjadi 
berpasang-pasangan dan setiap pasangan dalam satu kelompok dibebani masing-
masing satu peran yang berbeda yaitu pelatih dan partner. c) Guru membagikan 
LKS kepada partner. d) Pair, meliputi: (1) Partner mengerjakan soal 1 di LKS dan 
pelatih bertugas mengecek jawabannya. (2) Selanjutnya pelatih dan partner saling 
bertukar peran, lalu mengerjakan soal 2 di LKS. (3) Hal ini berulang untuk 
mengerjakan soal selanjutnya, setiap partner yang menjawab satu soal benar 
berhak mendapatkan reward. e) Checks yaitu pasangan mengecek hasil pekerjaan 
mereka dengan pasangan lain yang satu kelompok dengan mereka hingga didapat 
kesepakatan jawaban yang tepat. f) Guru membimbing dan mengarahkan atas 
jawaban dari beberapa soal serta memberikan punishment. g) Guru meminta 
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beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi dan meminta siswa 
lainuntuk memberikan tanggapan. h) Guru bersama siswa memberikan reward  
kepada kelompok yang telahpresentasi.3) Kegiatan penutup,yaitu a) Siswa dan 
guru melakukan refleksi dan membuat simpulan dari materi yang telah dipelajari. 
b) Guru memberikan latihan soal. c) Guru memberikan rewardkepada kelompok 
yang mendapatkan cap terbanyak dan kepada kelompok terbaik. Kedua, motivasi 
belajar siswamengalami peningkatan, dengan presentase sebesar 13,04% pada 
prasiklus, meningkat menjadi 45,83% pada siklus I dan meningkat menjadi 75% 
pada siklus II. Ketiga,berdampak positif terhadap ketuntasan belajar siswa, 
presentase siswa yang tuntas di siklus I sebesar 54,17% meningkat menjadi 
70,83% di siklus II. 
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The goals of this research are: first, to describe the implementation of 
teaching learning process with cooperative learning model of pair checks type 
withreward and punishmenttechnique that increase students’ motivation inVII C 
of SMP Islam Diponegoro. Second,to find out  the increasing of students’ 
motivation after implemented the  cooperative learning model of pair checks type 
with reward and punishmenttechnique. Third, to find out the positive impact on 
students’ learning completeness. 
This reasearch is classroom action research (CAR) that conducted in two 
cycles. The subjects are students of VII C in SMP Islam Diponegoro that have 24 
students. The collecting data used observation, test and documentation. The 
validity of the data used researcher triangulation techniques. The technique of 
analyzing data usedteaching learning process, the data of students’ motivation 
and the data of students’ learning completeness. This research can be called 
success when at least 70% of students have both high motivation and got73as 
score. Research procedure have four stages, i.e: planning, implementation, 
observation and reflection. 
This reaseach results are: first, the steps of teaching learning process with 
cooperative learning model: pair checks with reward and punishment technique  
can increase students’ motivation. The activities were 1) Initial activity, i.e: a) the 
teacher greeted,absented and preparedthe students, b) the teacher delivered the 
learning objectives, apperception and motivation, 2) Core activity, i.e: a) the 
teacher asked the example of daily activity related to the material. b) the teacher 
divided the students into several groups that a group consist of four persons that 
paired and play role as coach and partner, c) the teacher distributed  worksheets 
to the students, d) Pairing described as (1) partner whocompletedthe question 
number one and coach that checked the answer, (2) coach and partner exchanges 
their role then answerthe question number two, (3) it repeateduntil the last 
question and the partner who got a right answer  have a reward. e) Checking 
described as checked the worksheet result of each other  pair in a group until find 
out the right answer agreement, f) the teacher guided to find out the right answer 
of some questions and gave a punishment, g) the teacher asked some groups to 
present their discussion results and other groups give some comments, h) the 
teacher and the students gave reward to the groups who delivered the 
presentation, 3) closing activity, i.e: a) the teacher and the students reflected and 
concluded todays  lessonsm b) the teacher gave question, c) the teacher gave 
reward to groups who got a lot of stamp and the best group; Second, 
student’motivation increase until 13.40%. It based on the result in the first cycle 
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that increase to 45.83% and in the second cycle that increased to 75%; Third, 
there is a positive impact to student learning completeness. It shown on the first 
cycle that got 54.17% then increase to 70.83% in the second cycle. 
. 
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